





































































































































































台東鎮神社 （写真 12) 2014年 5月3日
1915 （大正4）年3月に創立され、大国主命を杷っ
た神社。商業地区の台東地区にあった。神社跡地は公園
だったが、現在は再開発中で、ピルを建てている。何も残っ
ていない。
注I）「大陸神社大
観」（大陸神
道連盟昭和
16年）
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